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The results of the determination of the efficiency of the cleaning and disinfection protocol of pig farms 
contaminated by the porcine epidemic diarrhea virus are presented in this study. The research was conduct-
ed in the Scientific Research Center of Biosafety and Environmental Control AIC of the Dnipro State Agrar-
ian and Economic University. The experimental part was carried out on the basis of a permanently infected 
pig breeding farm of the southern region of Ukraine. In order to determine the critical points, a selection of 
samples of washings/scraps from the surfaces of the pig farm’s premises and the objects of the environment 
was carried out before cleaning and disinfection and after 1 and 2 premises’ sanitation. A total of 204 tests 
were analyzed. Disinfection of the territory of pig farms and livestock premises was carried out in accord-
ance with generally accepted methods. Before disinfection, a thorough mechanical cleaning of livestock 
premises was carried out, with subsequent irrigation of all surfaces with cold tap water. Disinfection of 
premises and the territory of the pig complex was carried out by the wet cleaning of surfaces with a solution 
of disinfectant based on glutaraldehyde after preparatory operations in the absence of animals. After disin-
fection the premises were additionally processed with Ca(OH)2 solution. Washes were obtained with a 
sterile swab from a surface of 10.0 cm2 by inserting a swab into a test tube with a sterile physiological 
solution. Scraps from the surfaces were obtained with a disposable sterile blades from the scalpel. The 
obtained material was placed in disposable sterile plastic 1.5–2.0 cm3 test tubes. The study of the presence 
of the PEDV was performed using a real-time polymerase chain reaction with the previous reverse tran-
scription of RNA. It was established that the causative agent of PED in a permanently infected farm contam-
inates most of the production and auxiliary premises and objects of the environment. The one-time cleaning 
and disinfection protocol does not allow free the farm from the PEDV completely. Only two-time sanitation 
of premises and objects of the environment with the laboratory control of the efficiency of cleaning and 
disinfection contributes to the effective eradication of the PEDV. 
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Оцінка протоколу очищення та дезінфекції у свинарських приміщеннях 
контамінованих вірусом епідемічної діареї свиней 
 
Д.М. Масюк, О.І. Сосницький, А.В. Кокарєв, Т.О. Василенко  
 
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна 
 
У роботі представлено результати визначення ефективності протоколу очищення та дезінфекції у свинарських приміщеннях 
контамінованих вірусом епідемічної діареї свиней. Дослідження проведені в Науково-дослідному центрі біобезпеки та екологічного 
контролю ресурсів агропромислового комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету. Експерименталь-
на частина проведена на базі стаціонарно неблагополучного свинарського підприємства південного регіону України. Для визначен-
ня критичних точок було проведено відбір зразків змивів / зішкрібів з поверхонь приміщень свиноферми та об’єктів навколишнього 
середовища до проведення очищення та дезінфекції та після 1 і 2 санації приміщень. Всього було протестована 204 проб. Дезінфе-
кцію території свинарських комплексів і тваринницьких приміщень проводили згідно загальноприйнятих способів. Перед дезінфек-
цією проводили ретельне механічне очищення тваринницьких приміщень з подальшим зрошенням всіх поверхонь холодної водопро-
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відної водою. Після підготовчих операцій проводили дезінфекцію свинарських приміщень і території свинокомплексу, за відсутно-
сті тварин, вологою обробкою поверхні розчином дезінфікуючого засобу на основі глутарового альдегіду. Після дезінфекції примі-
щення додатково проводили обробку свіжо гашеним вапном. Змиви проводили стерильним тампоном з поверхні розміром 10,0 см2, 
встромлюючи тампон в пробірку із стерильним фізіологічним розчином. Зішкріби з поверхонь проводили одноразовими стерильни-
ми лезами від скальпеля. Отриманий матеріал поміщали в одноразові стерильні пластикові пробірки об’ємом 1,5–2,0 см3. Дослі-
дження наявності вірусу ЕДС проводили за допомогою полімеразної ланцюгової реакції із детекцією результатів у реальному часі 
за попередньої зворотної транскрипції РНК (RT-PCR). Встановлено, що збудник ЕДС у стаціонарно неблагополучному господарс-
тві контамінує більшість виробничих і допоміжних приміщень та об’єктів навколишнього середовища. Використаний одноразо-
вий протокол очищення та дезінфекції не дає змогу повністю звільнити господарство від вірусу ЕДС. Лише дворазова санація 
приміщень та об’єктів навколишнього середовища, яка відбувається з урахуванням результатів лабораторного контролю ефек-
тивності очищення та дезінфекції сприяє ефективній ерадикації збуднику ЕДС. 
 




Дезінфекція тваринницьких приміщень, забрудне-
них вірусом епідемічної діареї свиней (PEDv), є 
обов’язковим елементом протиепізоотичних заходів, 
спрямованих на санування та ерадикацію збудника 
епідемічної діареї свиней (ЕДС) з довкілля сприйнят-
ливих тварин. Тільки повне знезараження тваринни-
цької ферми в поєднанні з елімінацією збудника з 
організму свиней дає можливість звільниться від цир-
куляції збудника ЕДС серед сприйнятливих тварин 
(Dee et al., 2018; Gosling, 2018). Необхідно враховува-
ти, що новонароджені неімунні поросята є надчуттє-
вими і облігатно сприйнятливими макроорганізмами 
до PEDv, саме тому вони є біоіндикатором збудника 
ЕДС, який зберігається у навколишньому середовищі 
на різноманітному технологічному обладнанні в різ-
них тваринницьких приміщеннях (Trudeau et al., 
2017). 
PEDv відноситься до РНК-коронавірусу, який має 
ліпопротеїнову оболонку, що обумовлює їх ефіро - і 
хлороформчутливість. Пеплос і пепломіри вірусу 
руйнуються дезоксихолатом натрію, детергентами і 
загальноприйнятими концентраціями поширених 
дезінфікуючих засобів. Вірус інактивується 0,03% 
розчином формаліну, 0,01% розчином β-
пропіолактону, 1% розчином Lysovet (суміш фенолу 
та альдегіду), слабкими розчинами їдкого натрію, 
гіпохлориду натрію, йоду, тощо (Bowman et al., 2015; 
Gosling, 2018). PEDv стійкий до трипсину, жовчі, рН 
3,0–9,0, низьких температур, триразове заморожуван-
ня-відтавання не знижує інфекційність збудника. У 
рідких фекаліях на сонці вірус втрачає інфекційність 
протягом 6 год, в тіні – за 3 доби. Високі температури 
і прямі сонячні промені діють згубно (Jung and Chae, 
2004; Thomas et al., 2014; Cochrane et al., 2017). 
В Україні зареєстровані і застосовуються різнома-
нітні офіційні дезінфікуючі препарати проти інфек-
ційних агентів різної природи. Проти вірусних і бак-
теріальних інфекцій ефективні Аеродез, Біодез, Біо-
дез-Екстра ДВУ, Біо-Лонг, Віросан, Віркон С, Гексах-
лорфен, ДЗПТ-2, Дезконтен, Дезолайн-Д, Діновіс, 
Жавель-Клейд, Міксамін, Новодез, Полідез, Септадор, 
Септокс, Тріосепт-Екстра, Теотропін-П, Тріосепт-
Ендо, Хлорамін Б, Ектерецід, Епідез, Епідез М, Еко-
цид C, група Desu, Incimaxxc T, Environ та ін. 
Вдало застосовують розчини формаліну з вмістом 
1,5% формальдегіду, розчин нейтрального гіпохлори-
ду кальцію з вмістом 5,0% активного хлору, 5,0% 
розчин хлораміну, хлорне вапно, з вмістом не менш 
як 25,0% активного хлору, перекис водню, однохло-
ристого йоду, йодозоль, йодис, 3,0% гарячий розчин 
їдкого натру та ін. (Gerber et al., 2014; Bowman et al., 
2015; Quist-rybachuk et al., 2015; Tun et al., 2016; Baker 
et al., 2017; Holtkamp et al., 2017; Martelli et al., 2017; 
Trudeau et al., 2017). 
При дотриманні нормативних вимог до умов про-
ведення процесу дезінфекції та концентрації активно 
діючої речовини в лабораторних умовах отримують 
ефективні результати стосовно інактивації інфекцій-
ного агента (Ojeh et al., 1995), але в реальних умовах 
тваринницького комплексу завжди знаходяться важ-
кодоступні місця, до яких не проникає дезінфектант у 
необхідних концентраціях, у результаті чого не ви-
тримується технологічна експозиція, що знижує віру-
ліцидну дію препарату і зберігає біологічно активний 
вірус – потенційне джерело реінфекції ЕДС (Waddil-
ove and Blackwell, 1997; Thomson et al., 2007; Luyckx 
et al., 2016). 
Мета роботи: визначити ефективність протоколу 
очищення та дезінфекції у свинарських приміщеннях 
контамінованих вірусом епідемічної діареї свиней. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проведені в Науково-дослідному 
центрі біобезпеки та екологічного контролю ресурсів 
агропромислового комплексу Дніпровського держав-
ного аграрно-економічного університету відповідно 
до Наукової теми “Визначення теоретичних аспектів 
епізоотичного процесу з урахуванням генетичних 
варіантів штамів вірусу епідемічної діареї свиней” 
(№ державної реєстрації 0117U004293). Експеримен-
тальна частина проведена на базі стаціонарно небла-
гополучного свинарського підприємства південного 
регіону України. 
Для визначення критичних точок було проведено 
відбір зразків змивів / зішкрібів з поверхонь примі-
щень свиноферми та об’єктів навколишнього середо-
вища до проведення очищення та дезінфекції та після 
1 і 2 санації приміщень. Всього було протестована 204 
проб. 
Дезінфекцію території свинарських комплексів і 
тваринницьких приміщень проводили згідно загаль-
ноприйнятих способів проведення даного заходу за 
вірусних інфекцій, викликаних оболонковими віруса-
ми, які мають невисоку стійкість до інгібуючих фізи-
ко-хімічних впливів зовнішнього середовища, особ-
ливо хімікатів, які володіють детергентними власти-
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востями і руйнують ліпідну оболонку вірусу або є 
активними окислювачами. 
Перед заключною дезінфекцією проводили рете-
льне механічне очищення тваринницьких приміщень з 
подальшим зрошенням всіх поверхонь холодною 
водопровідною водою. Після підготовчих операцій 
проводили заключну дезінфекцію свинарських при-
міщень, за відсутності тварин, і території свинокомп-
лексу вологою обробкою поверхні розчином дезінфі-
куючого засобу “Віросан”. Це дезінфектант на основі 
глутарового альдегіду. Препарат використовували 
згідно з інструкцією до використання з експозицією 
протягом години. 
Після дезінфекції приміщення додатково проводи-
ли обробку свіжогашеним вапном, а перед введенням 
тварин до свинарнику, всі поверхні й технологічне 
обладнання посипали препаратом “Айліксін” (аналог 
“хлораміну”). 
Змиви проводили стерильним тампоном з поверхні 
розміром 10,0 см2, встромлюючи тампон в пробірку із 
стерильним фізіологічним розчином. Зішкріби з пове-
рхонь проводили одноразовими стерильними лезами 
від скальпеля. Отриманий матеріал  поміщали в одно-
разові стерильні пластикові пробірки об’ємом 1,5–
2,0 см3. 
Дослідження наявності вірусу ЕДС проводили за 
допомогою полімеразної ланцюгової реакції із детек-
цією результатів у реальному часі за попередньої 
зворотної транскрипції РНК (RT-PCR). 
Екстракцію тотального генетичного матеріалу із 
зразків здійснювали за допомогою комерційного на-
бору для виділення ДНК / РНК “BioExtract®Column 
Kit” (“Biosellal”, Франція). 
Зворотну транскрипцію РНК вірусу ЕДС і реплі-
кацію кДНК проводили за допомогою набору реакти-
вів “Bio-T kit®PEDV all – TGEV” (“Biosellal”, Фран-
ція) на ампліфікаторі CFX 96 Real-Time System (“Bio 
Rad”, США) згідно температурного режиму (табл. 1). 
Таблиця 1 
Температурний режим ампліфікації 
 
№ 





1 50 1200 1
2 95 300 1
3 95 10 45 4 60 45 
 
Вимірювання рівня флуоресценції зразків здійс-
нювали в режимі реального часу на 4-му етапі темпе-
ратурного режиму. 
Облік результатів ампліфікації, а також визначен-
ня значення порогового циклу реакції (threshold cycle, 
Ct) проводили за допомогою програмного забезпе-
чення “Bio-Rad CFX Manager”. 
 
Результати та їх обговорення 
 
В одному з свинарських господарств з інтенсив-
ною технологією ведення тваринництва в південному 
регіоні України, неблагополучному по ЕДС, проведе-
но молекулярно-генетичне дослідження, спрямоване 
на визначення якості та ефективності стандартних 
дезінфекційних заходів, які використовують при са-
нації господарства від PEDv. 
Опрацьовуючи експериментальні дані, викладені в 
таблицях 2–6, встановили, що після першої і другої 
дезінфекції на свинокомплексі методом молекулярно-
генетичного аналізу виявлена цільова послідовність 
кДНК PEDv на різних предметах технологічного об-
ладнання та ділянках приміщень, які розташовані 
мозаїчно та не упорядковано – контаміновані і знеза-




Таблиця 2  
Результати скринінгу кДНК PEDv на знезаражуваних поверхнях галереї та сектора кнурів, Ct 
 
Досліджуваний об’єкт До дезінфекції Після 1 дезінфекції Після 2 дезінфекції
Галерея
Вхід NA NA NA
Підлога 37,62 NA NA
Транспортер 35,94 39,57 NA
Коридор 39,21 NA NA
Мийка 39,27 NA NA
Коридор 34,38 NA NA
Сектор кнурів
Санітарний пропускник NA NA NA
Підлога в клітках 39,40 NA NA
Підлога в проході 38,31 NA NA
Підлога під годівницею NA NA NA
Зливна яма 39,19 NA NA
Піранії NA NA NA
Примітка: NA – не виявлено 
 
При досліджені змивів та зішкрібів з поверхонь 
об’єктів галереї та сектору кнурів встановлено, що до 
проведення дезінфекції галереї у 5 з 6 проб виявлено 
генетичний матеріал PEDv, а в секторі кнурів – у 3 з 
6 проб. Після першої дезінфекції виявлено слідові 
кількості РНК вірусу лише в змивах з транспортеру у 
галереї, що вказує на низьку ефективність проведених 
дезінфекційних заходів. Жодна проба змивів, відібра-
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них із сектору кнурів, не містила генетичного матері-
алу PEDv. Після останньої дезінфекції всі досліджу-
вані проби були негативними. 
Дослідження змивів та зішкрібів з поверхонь 
об’єктів свинарників сектору дорощування (табл. 3) 
вказують на широку розповсюдженість вірусів у при-
міщеннях сектору дорощування. Це підтверджується 
наявністю генетичного матеріалу вірусу ЕДС у 4 з 
6 досліджуваних проб.  
Після першої санації приміщення більшість повер-
хонь зовнішніх об’єктів були позбавлені вірусу ЕДС, 
але все рівно генетичний матеріал збуднику виявлено 
в змивах з підлоги під годівницею, зливній ямі та 
підлозі в клітках, що вказує на нестопроцентну дезін-
фекцію під час першої санації приміщень. 
Слід зазначити, що збудник ЕДС є висококонтагі-
озним вірусом, а тому навіть незначна його кількість, 
яку виявлено після другої санації приміщень, за умов 
надходження до сприйнятливого організму, який не 
має специфічного імунного захисту, може індукувати 
розвиток діарейного синдрому, що особливо актуаль-
но для неонатальних поросят (Masiuk et al., 2017). 
 
Таблиця 3 
Результати скринінгу кДНК PEDv на знезаражуваних поверхнях сектору дорощування, Ct 
 
Досліджуваний об’єкт До дезінфекції Після 1 дезінфекції Після 2 дезінфекції
Сектор дорощування: свинарник №1
Санітарний пропускник 39,76 NA NA
Підлога в клітках NA NA NA
Підлога в проході 38,79 NA NA
Підлога під годівницею NA 39,15 NA
Зливна яма 39,41 NA NA
Піранії 32,91 NA NA
Сектор дорощування: свинарник №2
Санітарний пропускник 38,44 NA NA
Підлога в клітках 35,30 38,48 NA
Підлога в проході 31,76 NA NA
Підлога під годівницею NA NA NA
Зливна яма 32,70 39,16 NA
Піранії 37,81 NA NA
Примітка: NA – не виявлено 
 
Друга дезінфекція свинарників із сектору дорощу-
вання вказує на відсутність збуднику у 100% дослі-
джуваних зразках із поверхонь об’єктів зовнішнього 
середовища. Це свідчить про ефективно проведені 
дезінфекційні заходи, які направлені на звільнення 
приміщень від вірусу ЕДС з урахуванням критичних 
місць зберігання збуднику коронавірусної інфекції в 
зовнішньому середовищі.  
 
Таблиця 4 
Результати скринінгу кДНК PEDv на знезаражуваних поверхнях сектору відгодівлі, Ct 
 
Досліджуваний об’єкт До дезінфекції Після 1 дезінфекції Після 2 дезінфекції
Сектор відгодівлі: свинарник №1
Санітарний пропускник NA NA NA
Підлога в клітках 32,22 NA NA
Підлога в проході NA NA NA
Підлога під годівницею 39,29 NA NA
Зливна яма 38,40 NA NA
Піранії 34,23 NA NA
Сектор відгодівлі: свинарник №2
Санітарний пропускник 39,35 NA NA
Підлога в клітках NA NA NA
Підлога в проході 37,57 NA NA
Підлога під годівницею 31,14 NA NA
Зливна яма 35,19 NA NA
Піранії NA NA NA
Сектор відгодівлі: свинарник №3
Санітарний пропускник NA NA NA
Підлога в клітках 39,10 NA NA
Підлога в проході NA NA NA
Підлога під годівницею NA NA NA
Зливна яма 34,68 NA NA
Піранії 37,88 NA NA
Примітка: NA – не виявлено 
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Дослідження змивів з поверхонь об’єктів із секто-
ру відгодівлі вказують на значне розповсюдження 
вірусу серед цих свинарників. Так, у першому примі-
щенні вірус виявлено у 4 з 6 проб. При цьому найбі-
льша кількість містилась у змивах з підлоги кліток та 
піраній. У другому приміщенні присутність вірусу 
була виявлена у змивах із зливної ями, біля санітарно-
го пропускника та на підлозі свинарника. Схожі ре-
зультати були отримані при досліджені третього сви-
нарника. 
Вже після першої та після другої санацій примі-
щень, всі проби змивів були вільними від генетичного 
матеріалу вірусу ЕДС. Це вказує на високу ефектив-
ність використаного протоколу очищення та дезінфе-
кції свинарських приміщень.  
Найбільша кількість вірусу було виявлено в зми-
вах з поверхонь об’єктів та приміщень у свинарнику в 
приміщеннях сектору маточника: свинарника № 1 і 2 
(табл. 5).  
 
Таблиця 5  
Результати скринінгу кДНК PEDv на знезаражуваних поверхнях секторів маточника та ремонтного молодняку, 
Ct 
 
Досліджуваний об’єкт До дезінфекції Після 1 дезінфекції Після 2 дезінфекції
Сектор маточника: свинарник № 1
Санітарний пропускник 33,94 NA NA
Підлога в клітках 34,42 39,22 NA
Підлога в проході NA NA NA
Підлога під годівницею 39,20 NA NA
Зливна яма 35,81 40,13 NA
Піранії 38,28 NA NA
Сектор маточника: свинарник № 2
Санітарний пропускник 39,78 NA NA
Підлога в клітках 31,35 38,79 NA
Підлога в проході NA 39,41 NA
Підлога під годівницею 38,20 NA NA
Зливна яма 32,64 41,85 NA
Піранії 39,50 NA NA
Сектор ремонтного молодняку
Санітарний пропускник NA NA NA
Підлога в клітках NA NA NA
Підлога в проході NA NA NA
Підлога під годівницею NA NA NA
Зливна яма 34,60 NA NA
Піранії NA NA NA
Примітка: NA – не виявлено 
 
Після першої санації приміщень вірус було вияв-
лено у 5 з 6 контрольних точок обох приміщень. У 
приміщенні, де утримувався ремонтний молодняк, 
лише одна проба змиву із зливної ями містила РНК 
вірусу ЕДС.  
З урахуванням отриманих результатів, які вказу-
ють на місця зберігання вірусу ЕДС у зовнішньому 
середовищі, було проведено очищення та дезінфекцію 
приміщень, у результаті чого сектор ремонтного мо-
лодняку повністю звільнений від збуднику ЕДС. На 
це вказують отримані негативні результати RT-PCR 
після першої та другої санації. У той же час на повер-
хнях у приміщеннях маточників виявлено кДНК віру-
су ЕДС після проведення першого очищення та дез-
інфекції. При цьому в першому свинарнику виявлено 
2 з 6 проб, а у другому свинарнику – 3 з 6 проб змивів 
з поверхонь, що були контаміновані генетичним ма-
теріалом вірусу ЕДС. Слід відзначити, що досліджу-
вані проби після другої санації приміщень містять на 
2–3 логарифми меншу кількість збуднику ЕДС, порі-
вняно до результатів, отриманих після першого очи-
щення та дезінфекції. На це вказує збільшення у пози-
тивно реагуючих пробах показнику Ct на 6 одиниць і 
більше (Ojeh et al., 1995). 
Друге очищення та дезінфекція тваринницьких 
приміщень сприяли звільненню навколишнього сере-
довища корпусів маточнику від вірусу ЕДС, що підт-
верджується негативним результатом тестування 
змивів поверхонь об’єктів свинарників методом RT-
PCR.  
Скринінг генетичного матеріалу вірусу ЕДС з по-
верхонь інших об’єктів, що знаходяться на території 
свинокомплексу вказують на значне розповсюдження 
вірусу у зовнішньому середовищі (табл. 6).  
Генетичний матеріал вірусу ЕДС було виявлено в 
пробах змивів відібраних з поверхонь біля централь-
ного санітарного пропускнику свинокомплексу та 
чоловічого санітарного пропускнику, а також у кабі-
неті ветеринарного лікаря, ветеринарній аптеці та 
скотовозі. Останній досить часто є джерелом розпов-
сюдження коронавірусної інфекції (Thomas et al., 
2014). 
Після проведення першого очищення та дезінфек-
ції сліди генетичного матеріалу вірусу ЕДС виявлено 
у кабінеті ветеринарного лікаря та скотовозі. Після 
другої санації вище зазначених об’єктів результати 
дослідження змивів з їх поверхонь мали негативний 
результат, що вказує на відсутність вірусу в дослі-
джуваних зразках. 
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Таблиця 6  
Результати скринінгу кДНК PEDv на знезаражуваних поверхнях інших об’єктів, що знаходяться на території 
свинокомплексу, Ct 
 
Досліджуваний об’єкт До дезінфекції Після 1 дезінфекції Після 2 дезінфекції
Санітарний пропускник (центральний) 32,39 NA NA
Жіночий санпропускник NA NA NA
Чоловічий санпропускник 31,60 NA NA
Кабінет ветеринарного лікаря 32,46 40,90 NA
Ветеринарна аптека 33,34 NA NA
Виїзд з ферми NA NA NA
Скотовоз 33,13 39,52 NA
Холодильник NA NA NA
Примітка: NA – не виявлено 
 
Отже, у стаціонарно неблагополучному господарс-
тві за ЕДС вірус є широко розповсюдженим у навко-
лишньому середовищі.  
Дослідження якості протоколу очищення та дезін-
фекції вказують на низьку ефективність одноразової 
санації приміщень та прилеглої території, тоді як 
дворазова обробка поверхонь об’єктів зовнішнього 
середовища сприяє більш ефективному видаленню 




Збудник ЕДС у стаціонарно неблагополучному го-
сподарстві контамінує більшість виробничих і допо-
міжних приміщень та об’єктів навколишнього сере-
довища. Використаний одноразовий протокол очи-
щення та дезінфекції не дає змогу повністю звільнити 
господарство від вірусу ЕДС. Лише дворазова санація 
приміщень та об’єктів навколишнього середовища, 
яка відбувається з урахуванням результатів лаборато-
рного контролю ефективності очищення та дезінфек-
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